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Arnhem - Meinerswijk: een nieuw castellum
aan de Rijn
W. J. H. Willems
In tegenstelling tot de situatie in westelijk
Nederland was tot voor kort eigenlijk niets
met zekerheid bekend omtrent de Romein-
se rijksgrens, de limes, in het oosten van
ons land. Van Valkenburg Z.H. tot en met
Vechten kenden we een vrijwel aaneen-
gesloten reeks castella langs de Oude en
Kromme Rijn. Op het aansluitende traject
langs de Rijn daarentegen kon pas bij Alt-
kalkar in Duitsland opnieuw een fort pre-
cies worden gelocaliseerd *. Daartussen lig-
gen wel een aantal plaatsen in de omgeving
waarvan vrijwel zeker een castellum gele-
gen heeft, maar men moest aannemen dat
de forten zelf door de werking van de ri-
vier waren opgeruimd. Door de verrassen-
de — maar niet toevallige — ontdekking
van een castellum in de polder Meiners-
wijk tegenover Arnhem ( afb. l ) in sep- 1. Situering van bet c&stellumterrein.
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tember 1979, is in deze situatie verande-
ring gekomen.
Achtergrond van bet onderzoek
Dat de ontdekking niet toevallig kan wor-
den genoemd, behoeft wel enige toelich-
ting. Al sinds enkele jaren werkt een team
archeologen van de ROB samen aan een
project dat tot doel heeft meer te weten
te komen over de bewoning in het ooste-
lijke rivierengebied in de Romeinse tijd.
Bij dit onderzoek gaat het niet alleen om
de overblijfselen van militaire activiteiten,
maar ook om die van de burgerlijke bewo-
ning in al zijn facetten. Door grootscheep-
se opgravingen met name ook buiten de
militaire kampementen in Nijmegen, de
hoofdstad van feet gebied in de Romeinse
tijd, probeert dr. J. H. F. Bloemers meer
inzicht te krijgen in de structuur van de
bewoning aldaar. Drs. R. S. Hulst doet op-
gravingen in verschillende nederzettingen
in de omgeving, bijv. te Heteren, Ewijk en
Druten. Schrijver dezes houdt zich bezig
met de inventarisatie en interpretatie van
alle vindplaatsen -. In combinatie met re-
sultaten van bijv. bodemkundig en biolo-
gisch onderzoek kan zo uiteindelijk een
beter antwoord gegeven worden op vragen
2 Overztcbl van het noordelijke deel van de
proefsleuf op circa 30 cm beneden maaiveld-
Links de uitbraaksleuven van de muren van
een groot gebouw met ten zuiden daarvan
een muur met doorgang Rechts de noorde-
lijke gracht van periode 5 met daarin een
constructie van tufsteenblokken gesteund door
zware palen aan de noordzijde. Verder zuide-
lijk waren op dit vlak geen grondsporen
waarneembaar, l uttbraaksleuf, 2 tufsteen, 3
palen, 4 grondsporen met zwarte vulling en
veel puin, 5 grondsporen met lichtere vulling,
6 ophogingslaag over voorafgaande periode.
naar economische en sociale structuur en
ontwikkeling die in het moderne archeolo-
gische onderzoek zo'n belangrijke rol zijn
gaan spelen.
Bij het opsporen van plaatsen waar in de
Romeinse tijd menselijke activiteit is ge-
weest, is onder meer een begin gemaakt
met een zogenaamde Landesaufnahme, in
samenwerking met de afdeling Nijmegen
e.o. van de AWN 3. Daarnaast is gebruik
gemaakt van de vele gedetailleerde bodem-
karteringen in het rivierengebied.
Reeds lang is bekend dat in rivierklei op
plaatsen waar in het verleden gewoond is,
de bodem zeer veel fosfaat bevat. Deze
plekken zijn bodemkundig zeer karakteris-
tiek en worden op kaarten veelal apart
aangegeven. Veel van deze oude woon-
gronden zijn in het verleden reeds archeo-
logisch onderzocht4, maar meer gedetail-
leerde bodemkarteringen uit later tijd heb-
ben weer nieuwe voorbeelden opgeleverd.
Een daarvan (Zegers 1958) was de bron
die in 1979 leidde tot de ontdekking van
het castellum. Bij een verkenning van het
in de uiterwaarden gelegen terrein werd in
molshopen zoveel bijzonder materiaal ge-
vonden dat een proefonderzoek gewenst
was.
De opgraving
Dit onderzoek was uiteraard van beperkte
omvang. In eerste instantie is een vlak van
5 x 40 m gemaakt, waarvan uiteindelijk
slechts 20 meter kon worden afgewerkt
wegens de diepe en ingewikkelde stratigra-
fie.
De plaats van deze proefsleuf bleek wel
zeer goed gekozen. In het niet afgewerkte
noordelijke deel van de ongeveer noord-
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zuid gelegen sleuf bevinden zich de fun-
damenten van een groot stenen gebouw
( afb. 2 ). Deze liggen vrijwel direct onder
het maaiveld en zijn erg degelijk gecon-
strueerd. De buitenmuren zijn circa l .40 m
breed, een binnenmuur bijna l m. Een
doorsnede over deze muur heeft een 90 cm
diep spoot van het uitgebroken stenen fun-
dament opgeleverd, waaronder een 45 cm
dik bed van zware brokken grauwacke nog
bewaard is gebleven. Deze rusten op hun
beurt weer op een rij van dicht opeen-
staande ingeheide houten palen. Door het
natte milieu ter plaatse zijn deze perfect
geconserveerd.
Over de functie van dit gebouw valt voor-
alsnog niets met zekerheid te zeggen. Ten
zuiden ervan ligt nog een 1.40 m brede
3. Het oost-profiel (hoogte op de foto circa
2.75 m) waarin de twee grachten van periode
5 zichtbaar zijn (zie pijlen). De overige grach-
ten, die een minder zwarte vulling hebben,
zijn niet te zien. Achter de waterpomp is nog
een deel blijven staan van de constructie in de
noordelijke gracht.
muur, die precies in het midden van de
proef sleuf ophoudt. Aangezien zich daar-
achter, in het later verdiepte deel van de
sleuf, de grachtengordel van het casteüum
bevindt, kan deze muur een walmuur zijn
geweest. In dat geval hebben we misschien
te maken met een doorgang voor een riool
of iets dergelijks '', een echte poort zal het
wel niet geweest zijn. Over de structuur
van het castellum valt voorlopig dus nog
niet zoveel te zeggen B, over de geschiede-
nis ervan des te meer.
In het zuidelijke deel van de proefsleuf
bevinden zich verschillende grachten en
greppels in een minimaal 3 m dik pakket
van stratigrafisch te onderscheiden lagen
(afb. 3). Wegens toenemende waterover-
last kon niet dieper worden gegraven, zo-
dat het totale pakket misschien nog wel
dikker is. Aan de hand van de talrijke
vondsten uit deze lagen is vastgesteld dat
de Romeinse aanwezigheid in Meinerswijk
zeker vier eeuwen heeft geduurd. Evenals
bij de meeste Romeinse forten elders is er
dan ook sprake van verschillende, vermoe-
^ « •
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delijk over elkaar heen gebouwde castella.
In Meinerswijk kunnen dat er 6 zijn ge-
weest
Periodisering
In de onderste lagen bevindt zich aarde-
werk uit het begin van de 1ste eeuw na
Chr. Naast verschillende fragmenten Arre-
tijnse terra si «il l at a (onder meer borden
Haltern 2 ) en zogenaamde Belgische waar
(gordelbekers Holwerda 1941, PI. I en II
en kurkurnen} is een groot aantal kruiken
gevonden. Vertegenwoordigd zijn de typen
Haltern 47, Hofheim 50 en Smart 131.
waaronder ook de vroege variant met 3-
delige oren (Stuart 1976, 56-57). Gezien
deze combinatie van Augusteische en Ti-
berisch-Claudische aardewerkvormen zal
deze eerste periode daarom tussen 9 en 40
na Chr. moeten worden gedateerd ".
Grondsporen uit periode l zijn bijna alle
door latere verstoringen verdwenen.
Slechts een klein stukje van het oorspron-
kelijke, met grind verharde oppervlak was
nog te zien. Helemaal aan de onderzijde
van het profiel, op 2.80 m beneden het
maaiveld, konden nog juist twee insnijdin-
gen worden waargenomen. De bodem van
de proefsleuf was toen echter zo onbe-
gaanbaar geworden dat niet meer kon
worden vastgesteld of dit de bovenzijde
van een dubbele grachtengordel betrof.
Voor de grondsporen uit periode 2 geldt
ongeveer hetzelfde. Ook daarvan is door
latere verstoringen weinig overgelaten.
De intact gebleven grondlagen bevatten
materiaal uit de tijd van de keizers Clau-
dius en Nero, onder meer vroege Zuid-
gallische sigülata (Drag. 15/17, 24/25 en
29),kmikhalzen (Hofheim 50 en 51), een
wrijfschaal ( Hofheim 79 ) en ruwwandige
bekertjes (Stuart 204). In de laatste aan
deze periode toegeschreven laag is zeer
veel houtskool aanwezig.
Uit periode 3 blijkt voor het eerst een
gracht bewaard te zijn gebleven met daar-
naast een grindbaan (weg?). Het date-
rende materiaal is Flavisch of stamt uit
het begin van de 2de eeuw. Daaronder be-
vinden zich verschillende stukken van het
zogenaamde fijn Nijmeegse aardewerk, dat
in de tijd van het 10de legioen (oirca 71-
104) in de militaire pottenbakkerij op de
Holdeurn bij Nijmegen werd gemaakt.
Verder komen onder andere voor de sigil-
lata-typen Drag. 18 en 30, maar ook Drag.
33 en een Oostgallische (La Madeleine)
kom Drag. 37. Ook het voor deze periode
karakteristieke ruwwandige aardewerk
(Stuart 213a, 214b, 215 en uiteraard 201
en 210) is ruim vertegenwoordigd. Voor
het eerst verschijnen fragmenten bouw-
puin, zoals tufsteen, cement en tegulae.
Periode 4 wordt gerepresenteerd door een
gracht en enkele greppels. Het daterende
materiaal is 2de- en begin 3de-eeuws. Naast
versierde sigillata uit La Madeleine en
Lavoye en borden Drag. 31 zijn ook latere
typen, zoals Drag. 32, 38 en 45 aanwezig.
Bij het ruwwandige aardewerk verschijnen
de vormen Niederbieber 89, 104 en 112.
Een dakpanstempel van de Exercitus Ger-
manicus Inferior ( het Nedergermaanse le-
ger) dat van na circa 175 dateert8 past
goed in dit gezelschap.
Vermoedelijk horen de hierboven beschre-
ven steenbouwfundamenten bij periode 5.
evenals twee brede en diepe grachten (de
noordelijke is aangegeven op afb. 2), ge-
vuld met grote hoeveelheden aardewerk.
Onder de sigillata zijn vermeldenswaard
een compleet te reconstrueren kom van de
laat-Rheinzabernse pottenbakker Helenius
en talrijke fragmenten van wrijfschalen.
Verder zijn de geverniste bekers Nieder-
bieber 32c en d ruim vertegenwoordigd,
evenals dakpanstempels EX(ercitus)
GER(manicus) INF(erior). Voor de da-
tering van veel belang is een ( retrograde )
stempel LEG(io) I M(inervia) ANT(oni-
niana)'. Gezien de bijnaam Antoniniana
dateert dit stempel uit de jaren 212-222.
In dezelfde gracht is ook een groot recht-
hoekig blok tufsteen gevonden waarop een
inscriptie LEG(io) I M(inervia) P(ia)
F(idelis) is aangebracht (afb. 4). Deze zal
oorspronkelijk in een muur zijn gemet-
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4. Inscriptie LEG(io) I M(inervia) P(ia)
F(ideîis) uit de zuidelijke gracht van période
5. Het blok tufsteen is 57 cm lang en 14 cm
hoog. De breedte bedraagt 26 cm.
seid ter herdenking van bouwactiviteiten
van een afdeling van het 1ste legioen.
Ook na het einde van periode 5, dat wel
zo ongeveer rond 260 zal vallen, is de ge-
schiedenis van het Meinerswijkse castellum
nog niet ten einde. In de noordelijke
gracht van periode 5 bevindt zich een
grote hoeveelheid — deels aan elkaar ge-
metselde — blokken tufsteen ( afb. 2 ).
Dit materiaal is afkomstig van het (ge-
heel?) in steen gebouwde castellum uit
deze periode, waarvan de muren omgeval-
len of -getrokken zijn. De wijze waarop
het materiaal in de gracht lag doet echter
een opzettelijke constructie vermoeden,
geen toevallige gebeurtenis. Het puin lag
dicht bijeen, niet over de hele breedte van
de gracht verspreid en de zwaarste blok-
ken lagen onderop. Bovendien waren aan
de noordzijde ter ondersteuning zware
palen geplaatst.
In deze constructie werd een groot stuk
van een 4de-eeuwse kookpot (Alzei 27)
gevonden, en in de bovengrond ten noor-
den ervan een 20-tal 4de/5de-eeuwise en
ook Merovingdsche aardewerkfragtnenten.
De constructie is dan ook geïnterpreteerd
als een soort keermuur, die in de 4de
eeuw met secundair gebruikt materiaal is
aangelegd om het wat hoger gelegen ter-
rein ten noorden ervan ( tegen het water? )
te beschermen.
Uiteraard draagt de periodisering zoals
hier weergegeven een voorlopig karakter.
Alleen een grootscheeps onderzoek kan
ons echt gedetailleerde gegevens leveren
over alle aspecten van de opeenvolgende
castella. Uit wat we nu weten kan echter
al een aantal bijzonder belangrijke conclu-
sies worden getrokken. Deze betreffen de
vroeg-, midden- en laat-Romeinse militaire
aanwezigheid in Nederland.
De vroeg-Romeinse tijd
Gezien de datering van de 1ste periode
staat vast dat het castellum een rol heeft
gespeeld bij de veroveringstochten ten
noorden van de Rijn onder Augustus en
Tiberius 10. Omdat het zeer vroege aarde-
werk uit het begin van de regering van
keizer Augustus ontbreekt, kunnen we
daarbij voorlopig " niet denken aan de
veldtocht van Drusus, die in 12 v. Chr.
begon, en ook niet aan die van zijn broer
Tiberius in 4/5 na Chr. Wél aannemelijk
is een verband met de campagne van
Drusus' zoon Germanicus in 15-16 na
Ghr. Van hem wordt door Tacitus ( Anna-
les II, 6) verteld dat hij op de Insula Ba-
tavorum een vloot heeft samengetrokken
om van daar uit zijn veldtocht te beginnen.
Meinerswijk is hiermee, naast Nijmegen,
Vechten en Velsen de vierde vroeg-Ro-
meinse versterking die in Midden-Neder-
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5. Vroeg-Romeittse versterkingen l legerkamp,
2 vermoedelijk kamp, 3 kanaal, 4 landsgrens.
land is teruggevonden (afb. 5). In het
oostelijk rivierengebied zijn overigens nóg
twee plaatsen waar dergelijke kampemen-
ten kunnen worden vermoed. Het eerste
is eveneens door de inventarisatiewerk-
zaamheden in dit gebied ontdekt en ligt
ten westen van Meinerswijk in het dorpje
Driel. Een terrein aldaar heeft hij toeval-
lige kleine ontsluitingen al zoveel Augus-
teïsch-Tiberisch aardewerk opgeleverd '-
dat hier vrijwel zeker aan een militaire
occupatie moet worden gedacht.
Het tweede is al langer bekend en ligt bij
Herwen in de Bijlandse Waard. Een vroe-
ge datering van dit vermoedelijke castel-
lum is echter uiterst twijfelachtig, daar
zich onder de vele opgebaggerde vondsten
geen materiaal van voor 70 bevindt. De
enige belangrijke uitzondering is een graf-
steen van een soldaat, die vóór het midden
van de 1ste eeuw wordt gedateerd. Van-
wege de aanduiding op deze steen dat de
overledene Carvio ad molem, te Carvium
bij de dam of dijk, begraven lag, is over
deze steen al veel te doen geweesta. In
deze dam ziet men namelijk een van de
twee waterwerken, een dam en een kanaal,
die Drusus blijkens de klassieke bronnen
(Tacitus, Annales II, 8, Suetonius, Clau-
dius I, 2) heeft laten aanleggen, vermoe-
delijk om een betere vaarweg voor troe-
penverplaatsingen te krijgen.
In de Bijland bevindt zich, onder de water-
spiegel, een stenen „dam". Deze kan ech-
ter nooit de dam van Drusus zijn omdat
Romeins steenbouwpuin, en dan nog in
zulke hoeveelheden, in 12 v. Chr. onvoor-
stelbaar is. Waarschijnlijk zijn het de res-
ten van een fase van het ( rond 70 aange-
legde? ) castellum Carvium, die later door
de werking van de meanderende rivier op
de huidige diepte terecht zijn gekomen.
Het blijft echter waarschijnlijk dat de dam
van Drusus wél in <de nabijheid gelegen
moet hebben. De functie ervan was ver-
moedelijk het leiden van minder water naar
de Waal en meer naar de Rijn, waardoor
hij op de splitsing van beide rivieren gele-
gen moet hebben. En er zijn geen redenen
om aan te nemen dat deze splitsing niet
dicht in de buurt heeft gelegen. Een vroeg-
Romeins militair steunpunt in de onmid-
dellijke omgeving blijft daardoor alleszins
aannemelijk.
In tegenstelling tot de vrij algemeen aan-
vaarde situering van de dam, zijn in de
literatuur de meningen over de localisering
van het kanaal verdeeld. Volgens sommi-
gen moet men dit zoeken bij de Utrechtse
Vecht, terwijl anderen meer zien in het
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begin van de IJssel bij Westervoort ".
Door de voorstanders van de Vecht is on-
der meer gewezen op de aanwezigheid van
het vroeg-Roraeinse castellum bij Vechten
en op bodemkundige bezwaren tegen een
ontstaan van de IJssel bij Westervoort tij-
dens de Romeinse tijd lj.
Door de ontdekking van het castellum in
Meinerswijk, dicht bij het begin van de
IJssel, moet in deze opvatting wel wat
verandering komen. Indien men in 12 v.
Chr. de oeverwal van de Rijn doorgraven
heeft zodat de IJssel als Rijntak ging
functioneren, dan wordt de situering van
het castellum begrijpelijk. Het is dan, net
als vele andere, gelegen op de plaats waar
een vaarroute het vrije Germanie in
ging16. Een C14-datering van 2000 ± 65
BP (GrN-5491 ) van de top van een veen-
laag direct onder de eerste afzettingen van
de IJssel bij Lathum 1T betekent een ver-
dere ondersteuning van deze hypothese.
Archeologische argumenten worden bo-
vendien geleverd door de vondst van
waarschijnlijk Romeinse visnetverzwarin-
gen in een baggergat bij Lathum en de
merkwaardige door Pleyte beschreven
vondsten van de „Grote en kleine
Durk" 18.
De midden-Romeinse tijd
Of het castellum na zijn rol in de pogin-
gen het vrije Germanië te veroveren con-
tinu bezet is gebleven is nog niet helemaal
zeker. Gezien de doorlopende reeks date-
rende vondsten en de stratigrafie is het
wel waarschijnlijk. Bovendien zal een ver-
sterking op zo'n strategisch punt steeds
nodig geweest zijn: tot 47 na Chr., mede
omdat de veroveringspolitiek nog niet was
opgegeven en na dat jaar, omdat in op-
dracht van keizer Claudius langs de Rijn
een vaste verdedigingslinie, de limes, werd
aangelegd.
Of er in Meinerswijk toen een nieuw fort
werd aangelegd of dat men volstond met
verbeteringen aan de oorspronkelijke aan-
leg zal toekomstig onderzoek moeten uit-
wijzen. Pas na de jaren 69/70 na Chr. is
er zeker sprake van een nieuw castellum.
Evenals in vele andere castella langs de
Rijn is ook in Meinerswijk tussen de lagen
voor en na 70 een brandlaag aangetroffen.
Ook dit castellum zal de Bataafse opstand
dus niet ongeschonden hebben overleefd.
Bij de herbouw zal het fort wel weer gro-
tendeels in hout zijn opgetrokken. Enkele
fragmenten van tufsteen en tegels met
aangehecht cement wijzen er echter op dat
ook steenbouw voorkwam. Naar analogie
van andere plaatsen kunnen we daarom
denken aan een in hout gebouwd castel-
lum met een stenen hoofdkwartier.
Zoals blijkt uit de periodisering heeft dit
castellum enige tijd bestaan. Vermoedelijk
in het tweede kwart van de 2de eeuw of
nog iets eerder vindt er weer een verbou-
wing plaats. Waarschijnlijk was dat nood-
zakelijk door de natuurlijke omstandig-
heden ter plaatse. In de profielen van de
opgravingsput was namelijk een natuurlij-
ke geul te zien, die delen van het Flavische
castellum heeft verspoeld. Het betreft hier
een oude overloopgeul1!', die bij hoge wa-
terstand in de Rijn opnieuw is gaan func-
tioneren.
Zo rond 200 na Chr., en waarschijnlijk in
de jaren 212-222, werd het castellum op-
nieuw her- of verbouwd. Het dakpanstem-
pel LEG I M ANT en de inscriptie LEG I
M P F wijzen in deze richting. Voor het
eerst hebben we daarmee een aanwijzing
voor een militaire eenheid, in casu een af-
deling van het 1ste legioen, die bij het
castellum betrokken was. De hoofdmacht
van dit legioen, dat overigens ook vopr
vele andere Nederlandse castella dakpan-
nen heeft geleverd, was gelegerd in Bonn.
Wanneer de versterking zijn — voorlopige
— einde beleefde, kan nog niet precies
worden bepaald. Voorlopig moeten we te-
vreden zijn met een datering na het mid-
den van de 3de eeuw toen de forten langs
de Rijn moesten worden opgegeven.
In de periode 47-± 260 hebben de opeen-
volgende castella in Meinerswijk overigens
beslist niet alleen gelegen. Moest Van Es
in 1972 nog vrij somber zijn over de Be-
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6. De Nedergermaanse limes Naar Bogaers en
Rüger 1974, Kane 2 en Haalebos 1977, Abb.
1, met aanvullingen. 1 castra (legioenskamp),
2 castellum, 3 vermoedelijk castellum, 4 klein
caslellum, ? vermoedelijk klein castellum, 6
kanaal, 7 vermoedelijke grens van de provin-
cie Germania Inferior, 8 landsgrens. Tijdelijke
kampementen en zogenaamde „oefenkampen"
zijn niet weergegeven.
tuwse limes "°, inmiddels zijn verschillende
nieuwe gegevens beschikbaar. Het onder-
zoek van het vondstmateriaal in het ooste-
lijke rivierengebied heeft een aantal plaat-
sen opgeleverd waar waarschijnlijk of met
zekerheid militaire versterkingen (al dan
niet in de vorm van castella) hebben
gelegen. Afbeelding 6 kan dan ook gezien
worden als een aanvulling op het over-
zicht van Bogaers en Rüger ( 1974, kaart
2 ) voor het stuk Limes tussen de waar-
schijnlijke castella te Kesteren (Carvo) en
Herwen ( Carvium ).
Van oost naar west gaande komt na Her-
wen een versterking, gelegen in de Loo-
waard, blijkens vondsten uit een baggergat
aan het Pannerdensch kanaal tegenover
Huissen. Door amateur-archeologen is uit
de opgebaggerde grond in de 70er jaren
zoveel bijzonder materiaal geborgen, dat
deze conclusie welhaast onontkoombaar is.
Men kan zich zelfs afvragen of het mate-
riaal van het zeer dicht in de buurt gelegen
Huissen, dat in secundaire context is aan-
getroffen, niet van deze plaats afkomstig
is! Voorlopig blijft dit nog onduidelijk zo-
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dat, na de Loowaard, Huissen als mogelijk
en Meinerswijk als zeker castellum zijn
aangegeven.
Weer verder naar het westen is Driel de
volgende plaats waar een versterking ver-
moed kan worden. Over de vroege vonds-
ten aldaar is hierboven al gesproken, maar
ook in de midden-Romeinse tijd zullen er
militairen gezeten hebben. De plaats ligt
nog vrij dicht bij Meinerswijk en duidelij-
ke aanwijzingen voor steenbouw ontbre-
ken, zodat we in dit geval kunnen denken
aan een in hout gebouwde wachttoren of
aan een Kleinkastell, zoals ze in Duits-
land wel voorkomen. De plek ligt dan ook
zeer strategisch, op de plaats waar een
oudere stroomrug het binnenland in loopt,
richting Eist. Ter ondersteuning van het
militaire karakter van de vindplaats kan
bovendien gewezen worden op de vondst
van talrijke — deels zeker militaire —
voorwerpen bij het Drielsche Veer -*1. Ver-
der is op slechts enkele honderden meters
van de vermoedelijke versterking in een
oude rivierbedding een kruik met militaire
inscriptie gevonden22.
Na Driel is tot Kesteren geen vindplaats
meer aan te wijzen waar een fort gelegen
zou kunnen hebben. De afstand is echter
zo groot dat dit er zeker moet zijn ge-
weest, en wel in de buurt van het dorpje
Randwijk. Dit omdat tegenover deze
plaats twee brede beekdalen een gemakke-
lijke ontsluiting van de stuwwal bij Wa-
geningen vormen, terwijl Randwijk zelf
ligt op de plaats waar over een kilometers
brede oude stroomrug in de Romeinse tijd
— en al ver daarvoor — een belangrijke
route naar het zuiden liep. Naar het noor-
den zet deze oeroude weg zich voort in
de richting van Ede. Het is dus vrijwel
onvoorstelbaar dat in de nabijheid van dit
punt géén castellum gelegen heeft. Dat het
nog niet is gevonden is te verklaren door
de ter plaatse zeer dikke jongere oeveraf-
zettingen van de Rijn en misschien ook
doordat het, net zoals in de Bijlandse
waard en de Loowaard, later is verspoeld.
De enige vondst die er misschien mee in
verband kan worden gebracht is een(?)
dakpan met stempel EX GER INF, in se-
cundaire context gevonden op de West-
berg te Wageningen aan de overzijde van
de Rijn 23.
De laat-RomeiHse tijd
Bij de beschrijving van de opgravingsresul-
taten zijn de vondsten uit de 4de eeuw en
later al besproken. Voor het Nederlandse
deel van de limes is hun aanwezigheid zeer
verrassend en hun interpretatie als periode
6 van het castellum heeft dan ook ver-
gaande consequenties. Met uitzondering
van de omstreden periode 6 te Utrecht-
Traiectum 'M is tot nu toe nooit een laat-
Romeinse bouwfase in een castellum langs
de Rijn aangewezen.
Hoewel nog niet onomstotelijk is bewezen
dat het militairen waren die in de 4de
eeuw in Meinerswijk verbleven is dat wel
zeer waarschijnlijk. De hoeveelheid aarde-
werk in verhouding tot het opgegraven
oppervlak is dan ook, vergeleken met an-
dere castella, zeer groot a'. Bovendien kan
zelfs in de kleine proefsleuf een construc-
tie, de „keermuur", worden aangewezen
die nâ het castellum van periode 5 is aan-
gelegd. Het is moeilijk voorstelbaar dat dit
allemaal — op een voor de 4de eeuw wel
erg noordelijk punt — kon worden achter-
gelaten zonder directe militaire bemoeie-
nis. In dat geval hadden ook veel omvang-
rijker opgravingen in andere castella wel
meer laat-Romeins materiaal opgeleverd.
Uitgaande van deze punten kunnen echter
nog meer argumenten worden aangevoerd.
Tegen het einde van de 4de eeuw be-
schreef de Romeinse geschiedschrijver Am-
mianus Marcellinus hoe in 359 na Chr.
door Julianus, mederegent en later de op-
volger van keizer Constantius II, een aan-
tal plaatsen langs de Rijn opnieuw in ge-
bruik werd genomen ter bescherming van
graantransporten uit Engeland. De meest
westelijke plaats die daarbij wordt ge-
noemd is Castra Herculis, een vesting die
ook op de Peutinger Kaart (afb. 7) ver-
meld staat. Dit Castra Herculis heeft men
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7 fragment van dt Tabula Peutingeriana. Links-
boven staat Castra Herculis, tussen Carvone
(Kesteren) en Noviomagi (Nijmegen).
al op verschillende plaatsen gelocali-
seerd 'x, echter steeds zonder daarbij dui-
delijk archeologisch bewijsmateriaal te
kunnen leveren. Ook bij de door Bogaers
(1968) voorgestelde localisering van het
castellum in Druten is dat het geval.
Het lijkt er dus op dat Meinerswijk het
enige castellum aan de Rijn is dat voldoet
aan de eisen die men archeologisch aan de
vindplaats van Castra Herculis zou moeten
stellen. Wanneer daarbij de gegevens van
de Tabula Peutingeriana betrokken wor-
den, wordt de zaak nog duidelijker. Daar
staat vermeld dat Castra Herculis 13 leu-
gae 2T van Carvo — Kesteren en 8 leugae
van Noviomagus — Nijmegen ligt. Omge-
rekend in kilometers is dat circa 29 en
17,5 km. De afstanden stammen, uitgaan-
de van een route over de in de Romeinse
tijd begaanbare oeverwallen, zeer goed
overeen met de werkelijkheid. De waar-
schijnlijkheid dat het castellum in Meiners-
wijk inderdaad Castra Herculis is, wordt
dus ook door deze bron gesteund.
De implicaties van deze localisering van
Castra Herculis gaan echter nog verder.
Ze zijn namelijk van groot belang voor het
onderzoek van de laat-Romeinse limes
(afb. 8). Door de belangrijkste auteurs
over dit onderwerp 28 wordt aangenomen
dat deze langs de Waal en niet meer
langs de Rijn heeft gelegen. Reeds eer-
der w is er op gewezen dat deze stelling
ongefundeerd is bij gebrek aan archeolo-
gisch bewijsmateriaal. Er is langs de Waal
niet één plaats aan te wijzen die met enige
zekerheid als 4de-eeuws castellum kan
worden geïnterpreteerd. De laat-Romeinse
munten uit Rossum zijn in deze net zo on-
toereikend als die uit andere castella.
Langs de Rijn is deze situatie wel wat
beter. Aansluitend op de reeks 4de-eeuwse
forten in Duitsland kan in Nederland aller-
eerst gewezen worden op Huissen. Zo-
lang het materiaal uit deze plaats wordt
beschouwd als een aanwijzing voor een
vermoedeliJK castellum van ± 70- ±
260 30, dan moeten de relatief talrijke 4de-
eeuwse scherven toch op zijn minst te den-
ken geven. Vervolgens komt Meinerswijk
en verder kan gewezen worden op Driel,
waar op een inmiddels helaas overbouwd
terrein een enorme hoeveelheid laat-Ro-
meinse en Merovingische keramiek is aan-
getroffen 31. Ook het feit dat de relevante
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Romeinse bronnen spreken over de Rijn
( Rhenus ) en niet over de Waal ( Vahalis )
zou van belang kunnen zijn 32.
Een zeer belangrijk element vormen verder
de vele nederzettingen in de Over-Betuwe
waar geïmporteerd 4de- en 5de-eeuws Ro-
meins gebruiksaaniewerk gevonden is33.
Dit gebied moet dus van een regelmatige
import verzekerd zijn geweest, en dat is
moeilijk voorstelbaar buiten het direct
door de Romeinse macht gecontroleerde
terrein. Ten noorden van de Rijn neemt de
hoeveelheid import-aardewerk snel af en
vinden we vooral laat-Romeins materiaal
van bijzondere aard. Dat is veelal kostbaar
vaatwerk en (gouden) munten, die daar
om heel andere redenen terecht zijn ge-
komen. Het gebruiksaardewerk in deze
gebieden was van lokale makelij.
De conclusie uit dit alles moet dan ook
wel luiden dat tenminste de Over-Betuwe
in de laat-Romeinse tijd nog een integraal
deel van het Imperium uitmaakte, met de
Rijn als feitelijke grens. Hoe de situatie
verder westelijk was kan hier niet worden
beoordeeld. Met Utrecht als mogelijke uit-
8. Laat-Romeinse versterkingen, l vesting, 2
mogelijke vesting (in alle gevallen nogal spe-
culatie/), 3 kleine vesting (burgus), 4 lands-
grens.
zondering hebben de forten langs de
Kromme en Oude Rijn weinig 4de-eeuws
materiaal opgeleverd. Uit hun achterland
zijn nog weinig gedetailleerde gegevens be-
schikbaar. Misschien heeft de effectieve
grens gelegen langs een afsplitsing van de
Rijn (naar de Waal) ten westen van Res-
teren, of langs een „oer-Lek" die bij Wijk
bij Duurstede aftakte.
Overigens hoeft er ook geen sprake te zijn
van één starre grens, omdat het verdedi-
gingssysteem in de 4de eeuw deels berust-
te op steunpunten in het achterland zoals
bijv. Cuijk er een was in het oostelijke
rivierengebied. Ook Nijmegen kan nu als
zodanig worden geïnterpreteerd. Boven-
dien hoeft nu niet meer te worden aange-
nomen dat deze in de 4de eeuw nog altijd
belangrijke plaats direct aan de (effectie-
ve) grens van het rijk lag. Misschien be-
staat er zelfs wel een direct verband tus-
sen het buiten gebruik raken van de gracht
rond de versterking op het Valkhof na
350 34 en het weer in gebruik nemen van
tenminste één versterking ten noorden
van Nijmegen in 359!
Dit artikel begon met de constatering dat
over de Romeinse limes in West-Neder-
land veel meer bekend was dan in het
Oosten. Voor wat betreft de periode vanaf
de regering van Claudius tot ongeveer 270
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is dat uiteraard nog steeds zo. Voor de
4de-eeuwse grens is de situatie nu echter
precies omgekeerd: we hebben in Oost-
Nederland tenminste enig houvast, ter-
wijl we in het westen nog in volstrekte
onzekerheid verkeren. Een grotere invloeJ
van de Duinkerke II-transgressiefase van
de zee in het westen zou daaraan wel eens
mede debet kunnen zijn.
Noten
1 Of de ten westen daarvan gelegen 4de-eeuwse
versterking Qualburg-Qutuïriburgiur» aan de
Rijn lag is onzeker.
2 Dit onderzoek kan worden verricht dankzij
een subsidie van de Nederlandse Organisatie
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
(ZWO). De aanvraag daartoe werd inge-
diend door mijn te vroeg gestorven leermees-
ter prof. dr. W. Glasbergen en door prof. dr.
W. A van Es.
3 Zie bijv. het jaarverslag van de afdeling over
1979.
4 Zie Modderman 1955, waarin verdere litera-
tuur.
•"' Vergelijk Bogaers/Haalebos 1977, 82-83. De
muur en het gebouw kunnen ook tot ver-
schillende perioden behoren.
6 In de nabije toekomst zal worden geprobeerd
met behulp van luchtfotografie en geo-elec-
trische weerstandsmeting meer gegevens te
krijgen.
7 Zie de opmerkingen van Stuart (I976, 15-16)
over de tijd tussen Haltern en Hofheim. Ik
dank dr. Stuart voor zijn hulp bij de deter-
minatie.
8 Zie Haalebos 1977, 177-178. Het stempel is
van het type Holwerda/Braat 1946, Pl.XXIX,
30.
8 Type Holwerda/Braat 1946, P1.XXXIII, 2.
10 Zie Van Es 1972, 29-37 en 7kSl.
11 Met name omdat bij de opgraving de onge-
roerde grond niet werd bereikt blijft dit nog
wel mogelijk.
12 Publikatie van deze vondsten zal ter zijnet
tijd plaatsvinden in het kader van de publi-
katie van de onderzoeksresultaten van het
project oostelijk rivierengebied. Hetzelfde
geldt voor andere hierna te noemen vondsten
en vindplaatsen.
13 Zie Bogaers/Rüger 1974, 90-92, waarin ver-
dere l i teratuur.
14 Vergelijk Bogaers/Rüger 1974, 64 en Teu-
nissen 1975, noot 3. Voor oudere li teratuur
over beide standpunten zie bijv. Hettema
1951, hs. 6.
l5 Pons 1953. Zie ook Ente 1973 en Borger 1977
(geeft verdere literatuur op p. 386, noot 29).
1(5 Gechter 1979, 114.
17 Lanting/Mook 1977, 171. Er is inmiddels
een tweede datering van een monster uit de
bovenkant van deze veenlaag dat wat verder
van de IJssel vandaan is genomen. Deze
kwam uit op 1720 ± 25 BP (GrN-7525),
hetgeen een ondersteuning van de eerste da-
tering betekent ( Teunissen/Teunissen-van
Oorschot 1980).
18 Pleyte 1887, 37-39. De vindplaats ligt dicht
bij het verkeersplein Velperbroek. Overigens
is onlangs door P. Harbers en J. P. Mulder
van de STIBOKA, naar aanleiding van een
door hen ontworpen indeling van rivierafzet-
tingen, een nog oudere datering van de
IJssel voorgesteld. Zij situeren de gracht van
Drusus tussen Meinerswijk en Driel. Een sum-
miere weergave van hun opvattingen is te
vinden in Mulder, Salverda en Van den Hurk
1979, 23-30. In afwachting van een meer
volledige publikatie (in voorbereiding) kan
hierop nu niet nader worden ingegaan.
19 „Oud" omdat op dezelfde plaats ook in pe-
riode 2 verspoelingen hebben plaatsgevonden.
20 Van Es 1972, 85.
21 Holwerda 1931.
22 Bogaers 1966. Volgens prof. Bogaers moet de
tekst gelezen worden als Sallios C(ai) turm(a)
s(olvit) m(erito), en vertaald als Sallios(P),
behorend tot de turma (kleine ruitereenheid)
van Caius heeft [door deze kruik (met onbe-
kende inhoud) aan de (onbekende) godheid
te schenken zijn gelofte] ingelost, met reden.
23 Lonkhuyzen/Oosting 1938, xxviii.
24 Van Giffen 1944-8, 20-21, 34, 53 en Bogaers
1967, noot 37.
-~> De circa 20 fragmenten stammen alle op één
na uit de bovengrond, direct onder de (ma-
chinaal verwijderde! ) graszoden, en ten noor-
den van de „keermuur": een oppervlak van
circa 5 x 20 m (zie afb. 2).
2« Bogaers 1968, 152-154.
27 Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen
dat de afstanden op de Tabula voor onze
streken staan vermeld in leugae (2.22 km)
en niet in milïa passuum ( l ,48 km ).
28 Zie Bogaers 1968, 156 ff en de daar geciteerde
literatuur.
=9 Van Es 1972, 101.
30 Bogaers/Rüger 1974, 73. Vergelijk ook de
opmerking over Huïssen en de Loowaard op
p. 341.
31 Op korte afstand van het eerder genoemde
terrein waar een vroeg- en midden-Romeinse
versterking vermoed wordt. Een publikatie
door schrijver dezes en de vinders, de heren
H. A. en H. J. Gerritsen, is in voorbereiding.
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32 Hoewel dit geen doorslaggevend argument kan
zijn wegens mogelijke vergissingen van de
auteurs. Vergelijk Bogaers 1968, 157.
33 Onder andere in of rond de plaatsen Opheus-
den, Dodewaard, Hemmen, Zetten, Herveld,
Andelst, Eist, Raayen, Ressen, Oosterhout,
Eimeren, Bemmel, Bergerden en Doornen-
burg zijn ( soms meerdere} van dergelijke
nederzettingen.
34 Wynia 1979, 65.
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uit het Rijksmuseum van Oudheden te
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lands(ch) Aardrijkskundig Genootschap.
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Postcriptum: Het Romeinse
castellum in Driel
In het voorafgaande artikel over Meiners-
wijk is bij verschillende gelegenheden ter
sprake gekomen dat vermoedelijk ook in
Driel een Romeinse militaire versterking
heeft gelegen. Het ging daarbij om twee
terreinen: een met zowel vroeg- als mid-
den-Romeins materiaal en een met voora]
vondsten uit de laat-Romeinse tijd. Het
militaire karakter van het laatste terrein
staat overigens nog lang niet vast, hoewel
de rijkdom en gevarieerdheid van het ge-
vonden importmateriaal wel in die richting
wijzen. Voor het eerste terrein daarentegen
waren een aantal duidelijke aanwijzingen
De fibulae uit Driel. Schaal 1:1.
( zie p. 339 en p. 342 ) . Dank zij de oplet-
tendheid van de AWNers H. A. en H. J.
Gerritsen zijn er, nadat het artikel al ge-
schreven was, een aantal nieuwe vondsten
gedaan waardoor het bestaan van een cas-
tellum in Driel nu vrijwel zeker is.
Het was merkwaardig dat tot enkele
maanden geleden nog niet of nauwelijks
steenbouwpuin op het terrein was aange-
troffen. In eerste instantie is daarom ge-
dacht aan een houten wachttoren of klein
castellum. Tijdens graafwerkzaamheden bij
de bouw van een kas op de vindplaats, die
verder geheel uit weiland bestaat, is in
deze situatie verandering gekomen. Nabij
en in een door post-Romeinse rivierafzet-
tingen overdekte venige laagte werd ondei
meer een grote hoeveelheid tufsteen gevon-
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den. Daaronder bevindt zich een compleet
blok van ongeveer 63 x 63 cm en 24 cm
hoog, met in het midden een conisch gat
Waarschijnlijk is dit een steen waarin de
spil van een van de vleugels van een poort
draaide. Vergelijkbare stukken zijn bekend
van het castellum Hesselbach (Baatz 1973,
Taf 21,la/b en p. 110-111 ) en de castella
aan de muur van Hadrianus in Engeland
(Gillam/Mann 1970).
In de venige laag — vermoedelijk een deel
van een oude restgeul — werd ook een
viertal bijzondere fibulae aangetroffen '
(zie afb.). Nr l is een radvormige schijf-
fibula met een bijzonder rijke emailversie-
ring, deels in millefiori-techniek. Dergelij-
ke fibulae (Ettlinger 1973, type 45,4)
stammen voornamelijk uit de tweede helft
van de 2de eeuw. Dat geldt eveneens voor
de volgende twee fibulae. Nr 2 is een
,,doorbroken" schijffibula met plastische
„trompet-versiering" (Böhme 1972, type
46c; een identiek exemplaar uit Saaiburg
op Taf. 30, nr. 1150). Nr 3 is een knie-
fibula met spiraalhuls, trapeziumvormige,
rond gebogen beugel en dwarsgeplaatste
naaldhouder. Dergelijke fibulae (Böhme
type 21b) komen vrijwel uitsluitend voor
in de castella aan de ,,obergermanisch-
rätische" limes, en zijn volgens Böhme
(1972, 21-22) dan ook typische soldaten-
fibulae! Nr 4 is vermoedelijk een schijf-
fibula met scharnier (Ettlinger 1973, type
42.3) die qua vorm ongeveer het midden
houdt tussen bepaalde vormen van ge-
ëmailleerde beugelfibulae (verg. Van Bu-
chem 1941, Pl.14,16-24) en kniefibulae
(verg. Van Büchern 1941, Pl.17,20-25).
Overigens is het oppervlak van de beide
laatste stukken voorzien van een dun laag-
je tin.
Tezamen met het oudere vondstmateriaal
zijn nu van het terrein een paar honderd
fragmenten van terra sigillata bekend,
waaronder ook vroege vormen als Haltern
12 en 13. Dit is een hoeveelheid die in
niet-militaire nederzettingen in de Betuwc
nooit voorkomt. Ook het tufsteen mate-
riaal (een Middeleeuwse datering daarvan
is volstrekt uitgesloten), de fibulae en alle
in het artikel reeds genoemde aanwijzingen
laten eigenlijk maar één conclusie toe: in
Driel heeft vermoedelijk al in de vroeg-
Romeinse tijd en zeker in de daarop vol-
gende periode tot ± 270 na Chr. een
Romeinse militaire versterking gelegen.
In aansluiting op wat in het artikel al
werd gezegd kunnen we nu dus het „gat"
in de limes tussen Carvo-Kesteren en Car-
vium-Bijlandse Waard vullen met maar
liefst vier nieuwe castella: waarschijnlijk
een in de Loowaard, Castra Herculis in
Meinerswijk, vrijwel zeker een in Driel en
een volledig hypothetisch maar op andere
gronden wel aannemelijk castellum in de
buurt van Randwijk.
W. J. H. Willems
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Noot
1 Ik dank G. Rombout (restauratie) en L.
Breijer (fotografie) voor hun hulp bij het snel
verwerken van de vondsten.
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